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ABSTRAKT 
Cílem bakalářské práce je vytvořit všeobecný přehled o fungování 
strukturální politiky EU v České Republice a o čerpání finančních prostředků 
z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. 
V úvodu práce je objasněn pojem Evropská unie a vznik regionální politiky. 
Dále se hovoří o regionální politice ČR a projektu obecně. 
V praktické části je popsán projekt Revitalizace rybníka p.č. 54/1 na k.ú. 
Čenkov u Třešti. A to od stanovení cílů, podání žádosti o dotaci až po realizaci, 
ukončení a konečné užívání. 
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Evropská unie, Regionální politika, Strukturální fondy, Regionální rozvoj, 
Stanovení cílů, Finanční podpora, Životní prostředí, Operační program, Rozpočet, 
Investor, Projektový záměr, Implementace 
 
ABSTRACT 
The goal of the thesis is to create a general knowledge about function of 
regional policy of European Union in the Czech Republic and about drawing of 
financial resources from EU funds for a particular project.  
The introduction describes the concept of European Union and the formation 
of regional policy. In addition, it describes regional policy in the Czech Republic 
and the project in general. 
The practical part describes the project of Revitalisation of the pond in 
Čenkov by Třešť from setting the targets, applying for the reguest of subsidy, up to 
implementation, termination and final use. 
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European Union, Regional Policy, Structural Funds, Regional Development, Setting 
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Investor, Project Intention, Implementation 
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1. ÚVOD 
 
V mé bakalářské práci Vám přiblížím téma ,,Investiční výstavba v rámci 
regionálního rozvoje“. Toto téma jsem si vybrala, protože se mi zdálo zajímavé na 
první pohled a po detailnějším prostudování i velice přínosné jak do praxe, tak i pro 
osobní všeobecný přehled.  
V teoretické části se budu zabývat strukturální politikou Evropské unie. 
Nastíním formování strukturální politiky a její roli napříč Evropou. Jaké má přínosy 
pro členské státy a na jaké potřeby se dají čerpat finanční prostředky ze 
strukturálních fondů. Na strukturální politiku naváži vývojem regionální politiky 
v České republice. Popíši úlohu regionální politiky v ČR. Její cíle a finanční 
prostředky, které jsou pro ČR vyhrazeny z evropského rozpočtu na podporu 
regionální politiky. V poslední kapitole teoretické části rozeberu co je to projekt a 
jak funguje projektový cyklus pro žadatele o dotaci ze strukturálních fondů EU. 
V praktické části naváži na poslední kapitolu, konkrétně na projektový 
cyklus aplikovaný na reálný, již uskutečněný projekt. Jedná se o projekt 
Revitalizace rybníka, který byl financován pomocí evropských fondů, a to 
prostřednictvím OP Životní prostředí. Rozeberu zde podmínky a cíle daného 
projektu v rámci žádosti o dotaci, průběhu realizace až po ukončení. Na závěr 
projekt zhodnotím, zda bylo dosaženo stanovených cílů. 
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2. EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ UNIE 
 
2.1. Vznik Evropské unie 
 
Po dvou světových válkách vznikl impuls pro sjednocení západní Evropy 
z důvodu snahy o odstranění jejich ekonomických příčin. Hlavní myšlenka 
sjednocení byla spolupráce velkých zemí namísto neustálého soupeření. Další 
myšlenkou bylo vytvořit bipolární svět mezi dvěma velmocemi – Sovětským 
svazem a Spojenými státy americkými. V důsledku toho byly založeny integrační 
organizace1, které v té době zacházely za rámec tehdejší mezinárodní spolupráce. 
Postupně se vyvíjely a doplňovaly. Stěžejní bylo podepsání Jednotného evropského 
aktu2 v roce 1986 a Smlouvy o Evropské unii3 v roce 1992. [1] 
Pojem Evropská unie byl oficiálně zaveden V Maastrichtské smlouvě 
z r.1992. Tato smlouva stavěla na třech hlavních pilířích. První pilíř obsahoval 
komunitární otázky mající vztah ke třem Společenstvím, druhý pilíř zahrnoval 
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí pilíř policejní a justiční 
spolupráci.  
V roce 1997 byla uzavřena Amsterodamská smlouva, která posílila 
pravomoci Evropského parlamentu, zavedla princip flexibility a převedla oblast 
justiční spolupráce ze třetího do prvního pilíře. 
Smlouva z Nice z roku 2001 byla přijata s ohledem na přistoupení nových 
států. Tato smlouva měla za účel přizpůsobit instituce EU novému počtu členů.  
Všechny tyto smlouvy měla nahradit Smlouva o Ústavě pro Evropu. 
Smlouva však byla zamítnuta v referendech v Nizozemí a ve Francii. Tato smlouva 
měla nahradit Evropské společenství Evropskou unií, která by měla právní 
subjektivitu. [2] 
Načež byla připravena Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva), která 
přejímá většinu změn ze Smlouvy o Evropské unii. Lisabonská smlouva novelizuje 
                                                          
1
 Evropské společenství uhlí a oceli (1951); Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství 
pro atomovou energii (1957); Evropské sdružení volného obchodu (1960) 
2 Právní rámec pro vytvoření jednoho vnitřního trhu 
3 EU je širší pojem než Evropské společenství a zahrnuje též společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
a oblast justice a vnitřní politiky 
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stávající smlouvy za účelem efektivního fungování EU do budoucna. Tato smlouva 
byla ratifikována všemi členskými státy EU a nabyla platnosti 1. prosince 2009. [3] 
 
2.2. Základní instituce Evropské unie 
 
1. Evropská komise 
Zákonodárný, výkonný a zároveň největší orgán EU. Vypracovává 
návrhy nových zákonů, zajišťuje správné aplikování legislativy EU, kontroluje 
plnění smluv, vykonává a manažeruje politiku EU a mezinárodní vztahy. 
Každá země má jednoho komisaře, tedy celkem je 27 komisařů. Od roku 
2014 se počítá se snížením komisařů o jednu třetinu a zavedení systému    
rotace. [2] 
 
2. Evropský parlament  
Členové jsou voleni přímým všeobecným hlasováním. Největší 
mezinárodní parlament na světě, který odpovídá za 370 miliónů občanů    
Evropy. [4] 
Skládá se ze zástupců občanů Unie. Nejvyšší počet členů 751. 
 
3. Evropská rada 
Zabývá se nejzávažnějšími politickými a ekonomickými otázkami. 
Vymezuje směry, kterými by se měla EU ubírat. 
Je složena z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy 
Evropské komise.  
 
4. Rada Evropské unie 
Zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Přijímá legislativu 
společně s Evropským parlamentem. 
Nejvyšší úrovní je Rada složená z ministrů jednotlivých států, další 
úroveň tvoří Výbor stálých zástupců z jednotlivých členských států a mezi další 
úrovně patří výbory a pracovní skupiny. 
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5. Soudní dvůr Evropské unie 
Sídlí v Lucembursku. Jeho hlavním úkolem je dbát na jednotný výklad 
evropského práva. 
 
6. Evropská centrální banka 
Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Je to měnová banka pro celou 
Eurozónu a společně s dalšími národními centrálními bankami tvoří Evropský 
systém národních bank. 
 
7. Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů 
Jedná se o poradní a konzultativní orgány EU. Napomáhají Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi a v některých oblastech je jejich konzultace  
povinná. [2] 
 
 
2.3. Charakteristika jednotlivých fondů 
 
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
Činnosti fondu se zaměřují především na zaostávající regiony. Podporuje 
investice zejména v regionech, kde je nižší úroveň vývoje ve vzdělávání a 
zdravotnictví. Dále podporuje výstavbu tzv. transevropských sítí a výzkum. Týká se 
hospodářsky zaostávajících regionů, kde je HDP/obyvatele nižší než 75% průměru 
v celé EU (cílová oblast 1), regionů s nízkou průmyslovou výrobou, kde je nutná 
restrukturalizace regionální ekonomiky (cílová oblast 2) a regionů, u nichž jde o 
podporování rozvoje venkova (cílová oblast 2). 
 
Evropský sociální fond (ESF) 
Jde o nejvýznamnější nástroj regionální politiky EU. Čerpání z tohoto fondu 
je obdobné jako u ERDF, tedy regionálně vymezené a vázané na cílové oblasti 1 a 2. 
Zabývá se hlavně podporou vzdělávacích systémů v hospodářsky zaostávajících 
oblastech a podporou všeobecného a profesního vzdělávání v určených regionech. 
Z dlouhodobého hlediska je ESF určen pro podporu nezaměstnanosti a začlenění 
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mladistvých do ekonomicky aktivního života. V tomto směru odpovídá cílové 
oblasti. 
 
Fond soudržnosti (FS) 
Jinak také Kohezní fond. Sice nepatří mezi strukturální fondy, ale jsou z něj 
podporovány investiční projekty v oblasti infrastruktury. Slouží k podpoře a rozvoji 
chudších států, nikoli regionů. 
Je zaměřen na dopravní infrastrukturu většího rozsahu, například 
transevropské sítě a na ochranu životního prostředí. Nově se také zabývá oblastí 
energetické účinnosti a obnovitelnými zdroji energie. 
Členský stát může čerpat finanční prostředky z FS tehdy, pokud jeho národní 
důchod nepřekročí 90% průměru na obyvatele v celé EU. [5] 
 
2.4. Programové dokumenty 
 
Finanční rámec  
 
Víceletý finanční rámec EU přijímá Evropská komise, Evropský parlament a 
Rada EU jako tzv. meziinstitucionální dohodu na období 5-7 let. Obsahuje hlavní 
rozpočtové priority EU a pro každou z těchto priorit nastavuje výdajové stropy. 
Finanční perspektiva na období 2007-2013 byla schválena na summitu 
Evropské rady 16. prosince 2005. Rozpočet byl stanoven na 862,4 miliardy eur (cca 
25 bilionů korun), což je 1,045% HDP celé EU. Rekordní částka byla vyčleněna na 
regionální politiku a politiku soudržnosti, téměř třetina rozpočtu 308 miliard eur. [6] 
Na cíl Konvergence, tedy pro nejchudší členské země a regiony bude 
směřovat 81.9% (252 miliard eur) z celkové částky. Na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, tedy na podporu vzdělávacích projektů a 
udržitelného rozvoje, bude určeno 15.7% (48 miliard eur). Zbývající 2,4% (7,5 
miliard eur) se využije v rámci cíle Evropské územní spolupráce. 
Jestliže se v roce 2010 kumulovaný HDP jakéhokoliv státu EU pro období 
2007-2013 odchýlí o více jak 5% od předpokládaného odhadu, tak dojde 
k přehodnocení výdajů na regionální politiku EU. Pro daný stát bude částka 
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upravena a tyto úpravy nesmí překročit 3 miliardy eur ať v kladných či záporných 
hodnotách. [7] 
 
Národní rozvojový plán  
 
Národní rozvojový plán (NRP) má velmi důležitě postavení mezi 
programovými dokumenty. Strategie čerpání finančních prostředků a definice 
konkrétních pravidel je důležitá pro získání prostředků regionální pomoci. Národní 
rozvojový plán definuje cíle, které musí být splněny, obsahuje vytyčení priorit do 
dílčích cílů a popisuje postupy jejich realizace. Také charakterizuje systém 
koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti a klíčové body tohoto 
systému se promítají do dokumentu Národního strategického referenčního rámce. 
Národní rozvojový plán slouží jako hlavní podklad pro vyjednávání Národního 
strategického referenčního rámce s Evropskou unií. Práce na NRP začala v první 
polovině roku 2005 a první návrh byl prezentován veřejnosti Ministerstvem pro 
místní rozvoj, které za tento dokument zodpovídá, v roce 2006. Přípravou 
dokumentu byl pověřen expertní tým pod vedením Řídícího a koordinačního 
výboru, což je nejvyšší formální instituce pro programovací období 2007-2013. 
Tento výbor vznikl na základě §18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje. Předsedou tohoto výboru je ministr pro místní rozvoj.  
NRP se skládá ze šesti kapitol  
1) Současná situace s důrazem na makroekonomickou analýzu 
2) SWOT analýza 
3) Strategie NRP pro období 2007-2013 
4) Prioritní osy NRP 
5) Zaměření operačních programů 
6) Informace o rozložení finančních zdrojů  
Jako globální cíl si NRP klade přeměnit socioekonomické prostředí České 
republiky tak, aby byla atraktivním místem pro realizaci investic, práci a život 
obyvatel. 
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K naplnění globálního cíle slouží čtyři strategické cíle: 
1) Konkurenceschopná česká ekonomika 
2) Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
3) Atraktivní prostředí 
4) Vyvážený rozvoj území [5] 
 
Národní strategický referenční rámec 
 
Národní strategický referenční rámec (NSRR) navrhuje členská země a 
představuje rámcovou rozvojovou strategii na úrovni státu a referenční nástroj pro 
přípravu programování fondů. [7] NSRR pro období 2007-2013 je připravován při 
respektování principu partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady (ES) 
č.1083/2006, o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a zrušení nařízení (ES) 
č.1260/1999. [5] V tomto dokumentu jsou nastaveny a definovány nové cíle a 
priority, jichž se členský stát v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu 
se základními strategickými dokumenty EU. Je to podklad pro operační programy. 
Spojuje priority Strategických obecných zásad Společenství (SOZS) a priority 
národní politiky soudržnosti, které jsou rozpracovány v NRP. Ale ne vždy platí, že 
priority rozvoje státu odpovídají i celoevropským prioritám politiky soudržnosti 
dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se pak najít 
společný průnik mezi SOZS a NRP. A tímto průnikem je právě Národní strategický 
referenční rámec. NSRR popisuje implementační strukturu pro maximální a 
efektivní využití prostředků z EU a sumarizuje české priority. Představuje základní 
dokument programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské 
unie na období 2007-2013. Přímo z legislativy EU vychází i struktura tohoto 
dokumentu. [7] Tento dokument se dělí na dvě hlavní části – strategická a operační. 
Strategická část se zaměřuje na zvolenou strategii pro určené cíle politiky 
soudržnosti EU a operační část se zaměřuje na seznam operačních programů a 
rozdělení finančních prostředků mezi ně. Český národní strategický referenční 
rámec byl přijat Evropskou komisí 27.7.2007 a poté došlo i ke schválení českých 
operačních programů. [8] 
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NSSR reaguje ve svých prioritách na určitě faktory, které ovlivňují růst 
české ekonomiky a sociálního segmentu. Mezi tyto faktory patří: 
- Špatná vymahatelnost práva a nedostatečně rozvinuté institucionální 
struktury podporující moderní podnikání v globálním kontextu. 
- Nedostatečný soulad mezi potřebami zaměstnavatelů a kvalifikaci pracovní 
síly i nabídkou vzdělávacích institucí. 
- Nedostatečně rozvinuté inovační procesy ovlivňující konkurenceschopnost 
podniků. 
- Málo efektivní veřejná správa. 
- Regionální rozdíly a postupné zhoršování rozvojového potencionálu 
některých regionů. 
- Nedostatečné vybavení dopravními a dalšími infrastrukturálními sítěmi. 
 
2.5. Vymezení jednotek NUTS 
 
Slouží k nejrůznějšímu vzájemnému porovnání (hlavně k účinnosti 
vynaložených finančních prostředků). NUTS je tzv. nomenklatura územních 
statistických jednotek (z francouzštiny Nomenclature des unités territoriales 
statistiques).  Vymezení má zásadní význam pro statistické účely EU a pro účely 
rozdělení regionů do různých úrovní pro jednotlivé cíle s regionálním dopadem na 
strukturální politiky EU. Rozdělení území je náročná činnost jak pracovně tak i 
odborně, protože vstup dalšího nového členského státu EU je podmíněn zavedením 
těchto hierarchicky uspořádaných územních jednotek (NUTS).  
 
NUTS I  
- Jedná se o územní jednotku typu velkých oblastí (země, makroregiony) 
daného státu (největší srovnávací jednotka). 
- Obvykle je tvořena několika dalšími jednotkami na úrovni NUTS II. 
- Česká republika spadá do oblasti NUTS I. 
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NUTS II 
- Jedná se o jednotku řádově nižší, odpovídá úrovni středního územně 
správního členění daného státu. 
- Velikost této oblasti udává počet obyvatel (1-2 miliony obyvatel). 
- Rozloha území 3-10 tisíc km². 
- V ČR do NUTS II spadá 8 jednotek (1-3 kraje, 1-1,66 milionů obyvatel). 
 
NUTS III 
- Jedná se o nejnižší úroveň územně správního celku státní správy (okresy). 
- Počet obyvatel 200-400 tisíc. 
- Rozloha území 1-3 tisíce km². 
 
NUTS IV 
- Jedná se o úroveň okresů a mikroregionů. 
 
NUTS V 
- Jedná se o úroveň obcí, případně "pověřených" obcí, tj. obcí s přenesenou 
působností státní správy. 
 
NUTS VI 
- Jedná se o úroveň obcí. 
 
Jednotky NUTS jsou v zásadě vymezeny historickými hranicemi (státu, 
oblasti, regionu), kde se zohledňují i hlediska demografická, konfigurace terénu a 
přirozeného pohybu obyvatel. 
Kritéria pro hodnocení území lze získat z rozdílů mezi jednotlivými regiony, 
sociální a ekonomické úrovně nebo demografie. 
K podpoře územních jednotek slouží strukturální fondy, které mají za úkol 
pomoci dalšímu rozvoji podnikání v regionech, které jsou znevýhodněny z hlediska 
hospodářských a přírodních podmínek. Dále jde o podporu v regionech se slabším 
rozvojovým potenciálem, které mají předpoklady pro aktivní využití podpůrných 
prostředků. [9] 
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3. PŘÍČINY VZNIKU A VÝVOJOVÉ ETAPY VZNIKU 
REGIONÁLNÍ POLITIKY EU 
 
3.1.        Vznik regionální politiky EU 
 
Regionální politika Evropské unie představuje po zemědělské politice 
druhou největší výdajovou kategorii, kolem 35%, na celkovém rozpočtu Unie. [10] 
 
Důvody založení regionální politiky: 
• Ekonomické 
• Sociální 
• Politické 
• Ekologické 
 
Jako hlavní cíl si regionální politika klade snížení rozvojových rozdílů 
v jednotlivých regionech a sociální a ekonomickou soudržnost. Obzvlášť 
ekonomická soudržnost byla hlavní motiv vzniku regionální politiky, protože velké 
regionální ekonomické nerovnosti mají podstatný vliv na vývoj a výkonnost 
ekonomiky. Postupným snižováním ekonomické nerovnosti se regiony snaží dostat 
na přibližně stejnou úroveň, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti nebo 
k lepšímu vývoji regionu. Z dlouhodobého hlediska je účel regionální politiky 
v podpoře firem a podniků, které podnikají v určitém regionu, čímž zvyšují 
ekonomickou aktivitu, snižují nezaměstnanost a tím pádem i sociální výdaje. Pro 
fungování měnové politiky Evropské unie je nezbytně nutné, aby se sbližovaly i 
ekonomiky všech členských států EU. [11] 
Integrační proces může mít i negativní následky, které zmírňují nástroje 
regionální politiky, jež vyplývají například z nutnosti restrukturalizace zastaralého 
průmyslu nebo jsou spojeny se společnou zemědělskou politikou. [12] Některé silné 
a vyspělé regiony se občas dostanou do situace, kdy hrozí jejich odtržení, proto se 
vlády musí snažit o udržení soudržnosti ve všech regionech.  
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Při rozvoji ekonomické aktivity v zaostalých regionech EU vydělávají 
bohatší regiony, neboť vznikají nové trhy a roste poptávka po produktech z těchto 
vyspělých oblastí. [11] 
 
3.2.        Období let 1951-1974 
 
Už od začátku evropské integrace byly disparity mezi jednotlivými oblastmi 
nežádoucí. V roce 1958 byl regionální HDP v Kalábrii pětkrát menší než 
v Hamburku.[13] V Římské smlouvě z roku 1957 přesně není specifikováno 
vytvoření a založení regionální politiky, v Článku 2 se pouze signatáři zmiňují o 
„vytvoření společného trhu a postupným odstraňováním rozdílů mezi 
hospodářskými politikami členských států, podporovat harmonický rozvoj 
hospodářských činností ve Společenství, nepřetržitý a vyvážený růst, vyšší stabilitu, 
rychlejší zvyšování životní úrovně a užší kontakty mezi členskými státy“.4 [14] 
V této době ještě nebyla založena samostatná regionální politika, protože 
předpoklad volného trhu uvažoval s tím, že si volný trh poradí sám s lokálními 
problémy. Tehdejší vlády ani nejevily zájem o společnou regionální politiku, jelikož 
řešily regionální problémy v rámci jiných politik a hlavní odpovědnost nesly 
národní vlády. Díky Římské smlouvě vznikla Evropská investiční banka, která 
poskytovala hlavně půjčky zaostalejším regionům na realizaci jejich projektů. V této 
době byl také založen Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) a po 
tom co byla zavedena společná zemědělská politika tak v roce 1962 vznikl Evropský 
zemědělský garanční a podpůrný fond (European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund – EAGGF). Politiky těchto fondů měly pozitivní dopady na 
regionální politiku. [15] 
V roce 1973, po rozšíření Společenství o Velkou Británii, Irsko a Dánsko 
výrazně stoupl zájem o regionální politiku. Nejvíce se o to zasadila Velká Británie, 
která si kompenzovala prostřednictvím regionální politiky ztráty ze společné 
zemědělské politiky. [16] 
 
                                                          
4 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Zastoupení Evropské komise v ČR, s.8, 
http://www.evropská-unie.cz/download.asp?id=12 (15.10.2006) 
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3.3.        Období let 1975-1987 
 
V březnu roku 1975 vznikl Evropský fond regionálního rozvoje (European 
Regioanl Development Fund – ERDF), základní nástroj pro snížení vývojových 
rozdílů mezi regiony. Jednotlivé členské státy se k tomuto fondu stavěly rozdílně, 
například Velká Británie, Irsko a Itálie požadovaly co největší objem fondu na 
rozdíl od SRN nebo Belgie, které chtěly co nejmenší. [17] V období let 1975-1978 
bylo vyčleněno 1,3 miliard Evropských měnových jednotek (European Currency 
Unit – ECU). [18] Většina projektů byla zaměřena zejména na průmysl nebo 
infrastrukturu a fond vždy financoval 50% nákladů na projekt a zbylých 50% bylo 
financováno z domácích prostředků (tzv. match-funding). 
Ještě větší tlak na regionální politiku přišel po přistoupení Řecka v roce 1981 
a Španělska a Portugalska v roce 1986. [19] 
 
3.4.        Období let 1988-1992 
 
V roce 1987 přišla zásadní reforma regionální politiky v podobě Jednotného 
evropského aktu, který stanovil do konce roku 1992 v Článku 130a coby cíl 
Společenství vytvoření politiky směřující k „posilování ekonomické a sociální 
soudržnosti s cílem snížit rozdíly v hospodářské vyspělosti různých regionů a 
zaostalost méně favorizovaných regionů, včetně venkovských oblastí“.5 [20] 
 
Reforma zavedla čtyři základní principy realizace regionální politiky 
• Princip koncentrace 
• Princip programování 
• Princip partnerství 
• Princip adicionality 
 
Regionální politika byla integrována z části sociální a zemědělské politiky do 
tzv. strukturální politiky. Nyní strukturální politika obsahovala tři fondy: Evropský 
fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Evropský 
                                                          
5 Po přijetí Smlouvy o Evropské unii (SEU) je tento článek veden pod číslem 118. 
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zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF).  Reforma přinesla navýšení 
finanční podpory strukturálním fondům, jelikož by se měly výdaje na strukturální 
fondy mezi lety 1987-1993 zdvojnásobit. [21] 
Další důležitý krok ve vývoji regionální politiky bylo podepsání Smlouvy o 
Evropské unii ( Maastrichtská smlouva), která vstoupila v platnost k 1.1.1993. Na 
zasedání Evropské rady v Edingburgu se usneslo, že budou prostředky regionální 
politiky navýšeny na dvojnásobek, tedy že z 18,6 miliard ECU v roce 1992 
dosáhnou 30 miliard ECU v roce 1999, tím pádem pokrytí by se mělo zvýšit z 43% 
na 51% evropské populace. [22] 
 
3.5.        Období let 1993-1999 
 
Na základě Maastrichtské smlouvy a nátlaku Španělska byl založen roku 
1993 Kohezní fond (neboli také Fond soudržnosti, Cohesion Fund). Sloužil jako 
nástroj na pomoc ekonomicky slabším státům splnit maastrichtská kritéria. Šlo o 
země, jejichž HDP bylo menší než 90% průměru EU, tedy o Řecko, Portugalsko, 
Španělsko a Irsko. V letech 1994-1999 se z Kohezního fondu vyčerpalo 16,7 miliard 
ECU.[23] 
V roce 1993 vznikl čtvrtý strukturální fond Finanční nástroj pro řízení 
rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG). 
 
3.6.        Období let 2000-2006 (předchozí období) 
 
Další důležitá reforma byla provedena na základě dosavadních zkušeností 
pro období 2000-2006. EU se měla rozšířit o země střední a východní Evropy, 
jejichž HDP dosahoval přibližně třetiny unijního průměru. Pokud by se podmínky 
nezměnily, tak po připojení České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska by se 
objem fondu musel zvednout na 48 miliard eur, přičemž po připojení všech 10 zemí 
střední a východní Evropy, Malty a Kypru by se tato částka ještě zdvojnásobila. [24] 
Reforma ve výsledku přinesla zjednodušení celého procesu, větší 
koncentraci a efektivitu finančních prostředků. Také se omezily prioritní cíle ze šesti 
na tři a došlo k redukci plošnosti poskytované pomoci a ke zdokonalení kontroly.  
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Zaměření cílů v období 2000-2006: 
• Cíl 1: 
Podpora rozvoje ekonomicky zaostávajících regionů, které jsou definovány 
HDP na obvykle nižším než 75% průměrného HDP EU. 
• Cíl 2: 
Pomoc regionům, které procházejí ekonomickou a sociální restrukturalizací. 
• Cíl 3:  
Pomoc členským státům v rozvoji lidských zdrojů a v řešení problému 
nezaměstnanosti.  
 
Na období let 2000-2006 bylo vyhrazeno 275 miliard eur a z toho 45 miliard 
připadlo novým členským zemím. [25] 
 
Na zasedání Evropské rady v Berlíně v roce 1999 vznikly nové fondy na 
pomoc kandidátským zemím: Nástroj předvstupních strukturálních politik 
(Instrument for Structural Policies for Pre-accession – ISPA) a Zvláštní předvstupní 
program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Accession Programme for 
Agriculture and Rural – SAPARD). Tyto fondy financovaly projekty životního 
prostředí, dopravních sítí nebo zemědělství. Na tyto projekty bylo v období 2000-
2006 vyčleněno 80 miliard eur. Tyto dva nástroje doplnily program Pomoc Polsku a 
Maďarsku při restrukturalizaci hospodářství (Pologne-Hongrie Actions pour la 
Reconversion Economique – PHARE), který byl založen už roku 1989 jen pro 
Maďarsko a Polsko a postupem času se přidaly i další kandidátské země.6 [26] 
V tomto období je pro Českou republiku, jakožto nového členského státu 
(vstup do EU v roce 2004), důležitý stav regionální politiky EU. Důvodem je nízká 
hospodářská vyspělost dalších nových členských států EU. 
 
 
 
 
                                                          
6 Česká republika, respektive Československo, se k programu PHARE přidalo v roce 1990. V letech    
1995-1999 čerpala 69 mil. eur ročně, v letech 200-2002 79 mil. eur ročně 
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3.7. Cíle pro období 2007-2013 
 
Po rozšíření EU o země východní Evropy se zvýšila regionální disparita 
v rámci EU. Evropská unie se rozrostla na 25 členů a tím počet obyvatel stoupl o 
20%, ale celkový HDP jen o 4-5% a průměrný příjem klesl zhruba o 10%.[27] 
Jestliže by se regionální politika nereformovala tak by se časem zhroutila. Na 
období 2007-2013 Evropská komise představila návrh už v roce 2004 a to pod 
názvem Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, konkurenceschopnost a 
kooperace. [28]  
Cíle na období 2007-2013: 
• Cíl 1:  
Konvergence (podpora vzniku a růstu pracovních míst v zaostalejších 
oblastech) 
• Cíl 2: 
 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomiky 
v městských, venkovských a průmyslových oblastech) 
• Cíl 3:  
Evropská územní spolupráce (podpora vyváženého rozvoje EU) [5] 
 
Rozpočet na toto programové období činí 862,4 mld. EUR. Více než třetina 
toho to rozpočtu (35,7%) je určena na regionální politiku. Nejvíce prostředků (cca 
82%) z vyčleněných peněz na regionální politiku putuje do regionů, které spadají 
pod Cíl 1- Konvergence, a v případě nových členských států je tento podíl ještě 
vyšší). Jedná se o regiony s HDP nižším než 75% průměru EU. Většina regionů 
spadajících do Cíle 1 se nachází ve státech střední a východní Evropy, které se staly 
členy EU během let 2004-2007. Cíl 1 je považován za jednu z hlavních priorit EU. 
Pod Cíl 2 – Regionální konkurence a zaměstnanost spadají regiony, které 
nespadají do Cíle 1. Tedy tyto regiony mají HDP vyšší než 75% průměru EU. Tyto 
oblasti nepotřebují tak naléhavou pomoc, jako to je v případě cíle Konvergence, 
proto je alokace prostředků podstatně nižší.  
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Cíl 3 – Evropská územní spolupráce podporuje harmonický a vyvážený 
rozvoj na území EU, tedy i další integraci EU pomocí přeshraniční, mezinárodní a 
meziregionální spolupráce. [29] 
 
Tabulka 1: Cíle a nástroje regionální politiky EU v období 2000-2006 a  
2007-2013 
 
2000-2006 2007-2013 
Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje 
Fond soudržnosti Fond soudržnosti Konvergence ERDF 
Cíl 1 ERDF ESF 
ESF Fond soudržnosti 
EAGGF   
FIFG   
Cíl 2 ERDF Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost    
ERDF 
ESF ESF 
Cíl 3 ESF regionální úroveň   
  národní úroveň: Evropská 
strategie zaměstnanosti 
  
    
INTERREG ERDF Evropská územní spolupráce ERDF 
URBAN ERDF 
EQUAL ESF 
Leader+ EAGGF 
Rozvoj venkova a 
restrukturalizace 
odvětví rybolovu 
mimo cíl 1 
EAGGF     
FIFG     
      
      
9 cílů 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje 
 
Tabulka 2: Přehled pravidel pro příspěvky do fondů 
 
Region spadající pod Maximálně Jde-li o zemi využívající Fond soudržnosti 
Cíl 1 75% Může příspěvek vzrůst až na 80% 
Cíl 2 či 3 50%   
Investice do infrastruktury     
Cíl 1 40% 50% 
Cíl 2  25%   
Investice do firem     
Cíl 1 35%   
Cíl 2 15%   
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3.8. Příprava období 2014-2020 
 
V současném období 2007-2013 má kohezní politika tři cíle. Konvergence, 
Konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Finanční 
prostředky jsou čerpány ze tří fondů. Dvou strukturálních Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF) a z Fondu soudržnosti 
(FS).  
V Páté kohezní zprávě Evropská komise zveřejnila první návrhy na budoucí 
kohezní politiku po uplynutí období 2007-2013.  
V programovém období 2014-2020 bude méně peněz než v současném 
období, ale systém by měl být zato jednodušší a efektivnější. Nejvýznamnější 
položku v plánovaném období bude tvořit právě kohezní politika, jejíž sedmiletý 
rozpočet dle návrhu Bruselu by měl tvořit 376 miliard Eur, což je pro představu 
0,39% hrubého národního důchodu celé Evropské unie. Avšak v dobách finanční a 
dluhové krize se toto navýšení o 0,02% HND oproti předchozímu období nesešlo 
s úspěchem u jednotlivých členských států. 
V programovém období 2014-2020 bude stěžejní především Strategie EU 
2020 a Pátá kohezní zpráva. 
Mezi hlavní cíle Strategie EU 2020 patří: 
- Dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20-64 let 
      3% HDP by měly tvořit prostředky směřující do vědy a výzkumu 
- Snížení emisí a skleníkových plynů o 20% oproti úrovním roku 1990 a 
zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 
20% a posun je zvýšení energetické účinnosti o 20% 
- Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného 
ukončování školní docházky pod 10% a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let 
s dokončeným terciálním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40% 
- Snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 
milionů 
 
Podle výstupů Páté kohezní zprávy by měla v budoucnu politika soudržnosti 
více odpovídat potřebám strategie EU 2020.  
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Hlavní důraz by měl být kladen na: 
- Posílení strategického plánování 
- Zvýšení tematické koncentrace 
- Zvýšení výkonnosti pomocí podmínek a pobídek 
- Zlepšení hodnocení, výkonu a výsledků 
- Podpora využívání nových finančních zdrojů [31] 
 
Tabulka 3: Navrhovaný rozpočet na období 2014-2020  
 
Navržený rozpočet na období let 2014-2020 v miliardách EUR 
Méně rozvinuté regiony 162,6 
Přechodové regiony 38,9 
Více rozvinuté regiony 53,1 
Územní spolupráce 11,7 
Fond soudržnosti 68,7 
Zvláštní příděly pro nejvzdálenější a řídce 
osídlené regiony 
0,926 
  
Nástroj pro propojení Evropy v oblasti dopravy, 
energetiky a IKT 
40 (plus 10 miliard EUR 
vyčleněných uvnitř Fondu 
soudržnosti   
 
 
4. REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 musela být 
vypracována celá řada programových a strategických dokumentů, aby se Česká 
Republika mohla zapojit do strukturální politiky EU. Všechny tyto dokumenty 
musely být v souladu s dokumenty a právními mechanismy EU.  
 
4.1.      Formování české regionální politiky v transformačním a 
předvstupním období 
                     
Vytváření regionální politiky prošlo během transformačního období celkem 
složitým vývojem. V letech 1991-1992 vládní orgány projevily nadšení a snahu 
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reagovat na problematiku v regionech, ale ve výsledku regionální politika nebyla 
nijak ve velkém realizována. 
Toto období bylo velice krátké a v porevoluční době a podmínkách bylo 
velice složité vytvořit efektivní programy pro regionální podporu, kde většina 
regionů byla zařazena do sekce problémových. 
V období let 1992-1995 byla regionální politika na okraji zájmu. Hlavním 
důvodem byl proklamovaný liberalismus. Regionální politika byla víceméně 
omezena na úroveň regionální podpory malých a středních podniků za pomoci 
měkkých úvěrů. 
Od roku 1996 díky stále se měnící ekonomické a politické situaci dochází 
k aktivizaci regionální politiky. První důvod vyplýval ze změny v ekonomické a 
politické situace v ČR.7 Další důvod byly přípravy na vstup do EU. Nastala celá 
řada změn v oblasti programové, legislativní, institucionální a v objemu finanční 
podpory. Původní Ministerstvo hospodářství bylo transformováno na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, které má na starost centrální řízení regionální politiky a vzniklo 
také Centrum pro regionální rozvoj, které má především úlohu implementační 
agentury pro projekty regionální politiky. V regionech vznikla spousta regionálních 
rozvojových agentur. Až do roku 2000 regionální politika fungovala pouze na 
několika usneseních vlády a taky bylo nutné vytvořit nový legislativní rámec pro 
provádění regionální politiky, a to zákonem č.248/2000 Sb. 
Zákon o podpoře regionálního rozvoje má dvě hlavní části, které 
jednoznačně vymezují cíle, pojmy, nástroje a kompetence jednotlivých orgánů.  
 
Zákon také stanovuje 4 základní typy podporovaných regionů: 
1) Strukturálně postižené regiony 
2) Hospodářsky slabé regiony 
3) Venkovské regiony 
4) Ostatní regiony 
 
                                                          
7 Ekonomická recese a z toho vyplývající zvýšená míra nezaměstnanosti a hlavně výrazný nárůst rozdílů 
v míře nezaměstnanosti v regionech 
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Přijetím tohoto zákona se Česká republika přiblížila k legislativní úpravě 
regionální politiky v rámci acquis communautaire a zároveň k základním principům 
hospodářské a sociální soudržnosti EU. [32] 
 
4.2.        Období 2004-2006 (po vstupu ČR do EU) 
 
V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Ve zkráceném 
období 2004-2006 se v ČR v rámci Cílů 1,2,3 (viz str.17) politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti EU realizovalo 16 operačních programů s celkovou alokací 
zhruba 80 mld. Kč. [5] 
 
4.3. Období 2007-2013  
 
V rámci regionální polity EU je čerpání finančních prostředků realizováno 
v rámci tzv. operačních programů (OP). Jedná se o nejdůležitější dokumenty 
z pohledů realizátorů a žadatelů. Operační programy mají dvě verze – tematické OP 
a regionální OP. Operační programy popisují souhrnné priority, řízení a finanční 
zdroje a upřesňují intervence na národní úrovni včetně jednotlivých regionů v dané 
členské zemi EU. Tematické OP se zabývají problematikou určitého sektoru nebo 
oblasti (např. životní prostředí, doprava, podnikání,…), regionální OP jsou 
zaměřeny pouze na jeden region (NUTS II). Logická struktura je u všech programů 
velice podobná. 
Na základě Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2013 a 
Národního strategického referenčního rámce přijala Česká republika 24 operačních 
programů, které byly předány k projednání k Evropské komisi. Realizace operačních 
programů byla možná k 1. 1. 2007. 
 
Jde o tyto operační programy:  
• Životní prostředí 
• Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
• Výzkum a vývoj inovace 
• Podnikání a inovace 
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• Lidské zdroje zaměstnanost 
• Doprava 
• Integrovaný operační systém 
• Technická pomoc 
• 7 Regionálních operačních programů 
• 2 programy pro region soudržnosti hlavního města Prahy 
• 9 programů evropské územní spolupráce 
 
Všechny tyto operační programy jsou zaměřeny na tři cílové politiky 
soudržnosti EU – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 
Evropská územní spolupráce. V období 2007-2013 bude ČR čerpat 26,7 miliard eur 
ze strukturálních fondů a z Fondů soudržnosti. [5] 
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Tabulka 4: Operační programy v ČR v období 2007-2013  
 
Operační program % Příspěvek EU (€) 
Cíl konvergence (Celá ČR kromě Prahy)     
OP Podnikání a inovace (OP PI) 11,75 3 041 312 546 
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VV) 8 2 070 680 884 
OP Životní prostředí (OP ŽP) 19 4 917 867 098 
OP Doprava (OP D) 22,25 5 759 081 203 
Integrovaný operační program (IOP) 6 1 553 010 664 
Regionální operační programy (ROP)-7 18 4 659 031 986 
ROP Střední Čechy 12 559 083 839 
ROP Jihozápad 13,3 619 651 254 
ROP Severozápad 16,01 745 911 021 
ROP Jihovýchod 15,12 704 445 636 
ROP Severovýchod 14,09 656 457 606 
ROP Moravskoslezsko 15,37 716 093 217 
ROP Střední Morava 14,11 657 389 413 
OP Technická pomoc (OP TP) 1 263 026 044 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 7 1 837 421 405 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 7 1 828 714 781 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)     
OP Konkurenceschopnost (OP PK) 70,9 264 072 631 
OP Adaptabilita (OP PA) 29,1 108 385 242 
Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony)     
Přeshraniční spolupráce - 5 OP 90,37 351 589 957 
Transnárodní a meziregionální spolupráce - 2 OP 9,63 37 461 150 
CELKEM   26 691 655 591 
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4.4. Příprava období 2014-2020 
 
V současném období 2007-2013 má kohezní politika tři cíle. Konvergence, 
Konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Finanční 
prostředky jsou čerpány ze tří fondů. Dvou strukturálních Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF) a z Fondu soudržnosti 
(FS).  
V Páté kohezní zprávě Evropská komise zveřejnila první návrhy na budoucí 
kohezní politiku po uplynutí období 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj 
vypracovalo k těmto návrhům Rámcové pozice. Vláda schválila soubor šesti 
rámcových pozic dne 18.1.2012. 
 
Národní cíle ČR stanovené na základě strategie Evropa 2020 
- Zaměstnanost 
- Investice do výzkumu a vývoje 
- Zvyšování energetické účinnosti 
- Vzdělání 
- Sociální začleňování a snižování chudoby 
 
Pro období 2014-2020 předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj koncem 
května 2012 Podklad pro přípravu Dohody. V tomto dokumentu ministerstvo 
navrhuje složení operačních programů pro toto období. [31] 
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Tabulka 5: Navrhované OP včetně řídící gesce pro období 2014-2020  
 
Program Řídící orgán - gesce 
Programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství 
Zaměstnanost Ministerstvo práce a soc. věcí 
Doprava Ministerstvo dopravy 
Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 
Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 
Praha - pól růstu ČR Magistrát hl. města Prahy 
Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
Programy v rámci Evropského zemědělského fondu 
Program rozvoje venkova 2014-2020 Ministerstvo zemědělství 
Program Rybářství Ministerstvo zemědělství 
Programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
Přeshraniční spolupráce   
OP Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Slovensko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Rakousko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Česká republika - Svobodný stát Sasko Ministerstvo pro místní rozvoj 
Nadnárodní spolupráce   
OP Central Europe Ministerstvo pro místní rozvoj 
Meziregionální spolupráce   
OP meziregionální spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj 
  
 
   
5. OD PROGRAMŮ K PROJEKTŮM 
 
5.1. Co to je projekt 
 
Projekt má pevně daný začátek a konec, má tedy dočasný charakter. 
Výsledek projektu je vytvoření jedinečného produktu nebo služby. Projekt se dá 
považovat za ukončený, pokud jsou naplněny všechny cíle a záměry investorů. [34] 
Podstata projektu je vytvořit takové produkty a služby, po kterých je v dané chvíli 
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poptávka. Na projektu spolupracuje několik profesí, koordinuje jejich kapacity a 
úsilí a využívá je pro splnění stanovených cílů. 
Charakteristické rysy projektu: 
• Nástroj ke změně 
• Nerutinní a jedinečné 
• Složené ze vzájemně propojených aktivit 
• Realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují 
• Dočasné 
• Mají zřetelně stanovený začátek a konec 
• Navržené tak, aby dosáhly jasného cíle 
• Často riskantní a plné nejistoty [35] 
 
U investičních projektů v ČR i v zahraničí je požadována studie 
proveditelnosti. Je to ověřovací studie ekonomické efektivnosti projektu. Finanční 
prostředky by měly být využity maximálně efektivně. [36] 
Úspěšnost projektů závisí na splnění cílů v požadované kvalitě, dodržení 
časového plánu a využití finančních prostředků. [37] 
Investor žádá Řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů a tyto 
prostředky přijímá od Platebního orgánu prostřednictvím Platební jednotky. 
V případě podpory podle článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství 
(veřejná podpora je v ČR upravena zákonem o ochraně hospodářské soutěže            
č. 143/2001 Sb.  Ve znění zákona č. 361/2005 Sb.) a v případě podpory poskytované 
subjekty jmenovanými členskými státy jsou konečnými příjemci ty subjekty, které 
tuto podporu poskytují. [38] 
 
5.2. Projektový cyklus 
 
Projektový záměr aby byl úspěšný, se musí držet jasně daného 
strukturovaného programu. Projektový cyklus definuje základní aktivity přípravy a 
řízení projektu. Řízení projektu spočívá v definování logického rámce, 
strukturovaného monitoringu a hodnocení, posouzení proveditelnosti a rozhodování 
na základě potřebných informací.  
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Projektový cyklus se dělí na 6 fází: 
 
1. Identifikace a formulace záměru 
Zabývá se počáteční myšlenkou a identifikací záměru. V daném regionu by 
měla být důkladně provedena analýza situace zaměřená na problematiku v regionu. 
Je také potřeba si prověřit, zda se na daný záměr dají čerpat finanční prostředky ze 
strukturálních fondů. Projektový záměr je vhodné zkonzultovat s kompetentními 
orgány nebo osobami, které už mají zkušenosti v tomto odvětví. Pokud se 
projektový záměr slučuje s některým již existujícím operačním programem, tak se 
na něm může dál pokračovat. Výsledky z této fáze se tak stávají vstupy do další 
fáze. 
 
2. Příprava projektu a jeho formulace 
V této druhé fázi se záměr detailně rozpracuje. Zahrnuje také finanční a 
institucionální analýzu a dopad na životní prostředí. Je zapotřebí opět přehodnotit 
cíle a plány projektu a určit, kdo budou účastníci projektu a projektový 
management. Plánování projektu znamená posouzení jeho rozsahu, rozpočet, 
aktivity, personální obsazení, časový harmonogram, detailně propracovat a 
promyslet rizika a nástrahy ve všech oblastech projektu. Dá se říct, že v této fázi se 
vyskytne nejvíce konfliktů, zejména v oblasti stanovení priorit daného projektu.[39] 
Tato fáze má za úkol potvrdit význam a proveditelnost projektu. Musíme si 
uvědomit, jaké máme dostupné i potřebné prostředky k realizaci projektu. Projekt se 
může rozdělit i na několik dílčích projektů pod podmínkou, že tyto aktivity budou 
mezi sebou souviset. Této fázi by se měla věnovat obzvlášť velká pozornost, jelikož 
kvalitní plán je základ pro úspěšný projekt. 
 
3. Posouzení a schválení 
Zadavatelé posuzují projekt již v první fázi, ale v této třetí fázi projekt 
posuzuje řídící orgán, který přijímá žádost o podporu včetně všech povinných 
příloh. Řídící orgán hodnotí žádost a analyzuje ji z formálního hlediska a věcné 
přijatelnosti. Zkoumá hlavně technické, finanční, ekonomické a sociální aspekty 
projektu a jeho dopady na tzv. horizontální témata.  
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Navíc v této fázi je nutné poskytnout odpovědi na otázky týkající se úspěchu 
implementace, efektivity projektu, jeho přínosu ve vztahu k regionálním, národním 
a evropským prioritám a také celkové proveditelnosti projektu. Obě strany by měli 
navázat mezi sebou fungující komunikaci, aby si mohli vyměňovat informace 
ohledně specifických cílů a očekávaných výsledků projektu, chybějících a 
dostupných zdrojů, lidských, institucionálních a ekonomických kapacit. [40] 
 
4. Vyjednávání a financování 
Druhy financování mají vliv na typ projektu a nástroj strukturální 
politiky, který daný projekt využívá. V této fázi se především řeší finance, tedy 
rozpočet projektu a podepisuje se smlouva mezi předkladatelem a odpovědným 
schvalovatelem. Vyjednávání a finanční řízení je složité podle toho, jak velký a 
náročný je projekt. Pokud se projekt dočká kladného posouzení, tak je schválen 
k financování. Příjemce dotace je povinen při čerpání a použití peněžních 
prostředků dodržet podmínky, které jsou součástí rozhodnutí o udělení dotace. 
Poskytnutá dotace je čistě účelová a musí být použita pouze na účel uvedený 
v rozhodnutí. Tím pádem je nutné dodržet skladbu a výši schválených nákladů.  
 
5. Implementace a monitoring 
Tato fáze se zabývá už skutečnou realizací daného projektu. Účel 
monitorování je sledovat, zda nebyla nějaká část projektu zpronevěřena vůči 
původnímu plánu. Tato kontrola má za úkol odhalit problémy projektu co 
nejdříve a poté vybrat ty nejúčinnější opravné prostředky, díky kterým se 
dosáhne úspěšných výsledků. Například pokud se v  projektu vyskytne nějaká 
nesrovnalost, tak na ní aplikujeme opravné prostředky. Ale musíme počítat 
s tím, že můžeme pozměnit celý plán projektu jako je jeho časový 
harmonogram, rozpočet nebo probíhající aktivity v rámci projektu. [41] 
 
6. Hodnocení 
Poslední fáze projektového cyklu hodnotí efektivnost a dopady projektu 
vůči stanoveným cílům. V této části se snažíme zjistit, zda byly cíle projektu 
naplněny. Výstupy z tohoto hodnocení mají vliv na další činnost daného 
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projektu. Pokud se v projektu objeví nějaké chyby nebo nedostatky, tak mohou 
být dále rozpracovány a použity pro formulaci nového projektového záměru. 
 
V projektovém cyklu, což je vlastně souvislý proces, každá fáze poskytuje 
podklady pro další navazující fázi.  Informace z první fáze (Identifikace záměru) 
slouží jako základ pro podrobný plán druhé fáze (Příprava projektu a jeho 
formulace). Ve třetí fázi (Posouzení a schválení) dochází k posouzení a 
přehodnocení informací z předešlých dvou fází z mnoha perspektiv, abychom 
zajistili, že daný projekt bude funkční. První tři fáze jsou základ projektu. Pokud 
jsou tyto fáze v pořádku, dá se předpokládat úspěšnost projektu i v dalších fázích, 
zejména ve financování a realizaci. Na druhou stranu kdykoliv během první nebo 
druhé fáze se můžeme rozhodnout, že už není vhodné s navrhovaným projektem 
pokračovat, tedy nerealizovat ho. V každé části projektu je vhodné udělat SWOT 
analýzu, tedy analýzu silných a slabých stránek dané části projektu. [42] 
 
 
6.  REVITALIZACE RYBNÍKA P.Č. 54/1 NA K.Ú. 
ČENKOV U TŘEŠTI 
 
Čenkov leží asi 3km jihozápadně od města Třešť, zasazený do nádherné 
přírody kraje Vysočina. V obci žije na 136 obyvatel, zejména starousedlíků. 
Rozloha obce je 5.36km². Obec je známá tím, že se zde v roce 1883 narodil Josef 
Jiří Švec, plukovník ruských legií. 
V centrální části obce se nachází rybník. Rybník je dominanta obce. Dále 
obcí prochází cyklostezka č.5091 směrem na hrad Roštejn, dále do Telče nebo 
Slavonic. Díky této cyklostezce projedou obcí tisíce turistů ročně. Dále směrem na 
obec Růžená, se nachází zatopený lom, který je významným koupalištěm pro celou 
oblast. 
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6.1. Identifikace a formulace záměru 
 
Stručný obsah projektu 
Pro obnovení vodohospodářské funkce rybníka bylo nutné ze zdrže 
odstranit nános o celkovém objemu 10 076 m³. Součástí projektu bylo rovněž 
vytvoření litorálního pásma ve zhlaví rybníka a vysázení dřevin na okraji 
mokřadů. Dále bylo třeba provést opravu technických objektů rybníka – úprava 
mlýnského stavidla, vybudování nové spodní výpusti, je nutno provést opravu 
hráze. 
 
 
Obrázek 1 : Nános v rybníku. Foto léto 2008 
 
Cíle projektu 
Cílem projektu bylo obnovení vodohospodářské funkce rybníka. 
Zvětšením vodního obsahu vodní nádrže došlo ke zlepšení hydrologické a 
biologické funkce nádrže a zlepšení prostředí pro vodní živočichy. Opravou 
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objektů a asanací hráze byla významně zvětšena bezpečnost objektů a estetický 
vzhled rybníka. Úpravami objektu došlo dále k zajištění trvalého minimálního 
průtoku v korytě toku v profilu pod rybníkem. 
 
6.1.1. Identifikace operačního programu a výzvy 
 
Oblast podpory 
 
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) 
Primární oblast osy: 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny 
Podoblast podpory: --Neuvedeno— 
Projekt spadal do další oblasti podpory: Ne 
 
6.1.2. Základní identifikace projektu 
Projekt 
 
Název projektu 
Revitalizace rybníka p.č. 54/1 ba k.ú. Čenkov u Třešti 
 
Rozsah celkových uznatelných nákladů projektu 
od 1 mil CZK do 25 mil. EUR 
 
Místo realizace projektu 
 
Ulice: m.ú. Čenkov 
PSČ: 58901 
Kraj (NUTS III): Vysočina 
Okres (NUTS IV): Jihlava 
Obec: Třešť 
Katastrální území: Čenkov u Třešti 
Popis umístění objektu: Rybník se nachází na okraji místní části Třešť – Čenkov na 
p.p.č. 54/1. Přístup k rybníku je ze silnice III. tř. Třešť – Rúžená č.4065. 
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Typ projektu 
Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory. 
Projekt negeneruje příjmy dle Nařízení č. 1083/2006 (tj. s finanční analýzou) 
 
6.1.3. Základní identifikace žadatele (subjektu) 
Typ žadatele je právnická osoba. 
 
Žadatel 
IČ: 00286753 
Název subjektu: Město Třešť 
Právní forma: obec 
Typ subjektu: veřejný 
Plátce DPH: ne 
Účetní jednotka žadatele účtuje: V soustavě podvojného účetnictví 
Předmět činnosti subjektu: Všeobecné činnosti veřejné správy 
 
Sídlo žadatele 
Ulice: Revoluční 
Číslo popisné: 20 
Číslo orientační: 1 
PSČ: 58901 
Kraj (NUTS III): Vysočina 
Okres (NUTS IV): Jihlava 
Obec: Třešť 
Email: město@trest.cz 
Web: http://www.trest.cz 
 
Kontaktní osoba žadatele 
Ing. Vladislav Hynk 
 
Statutární zástupce žadatele 
Ing. Vladislav Nechvátal, starosta 
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6.2. Příprava projektu a jeho formulace 
 
6.2.1. Veřejné zakázky 
 
 Jednalo se o výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládané 
datum vyhlášení výběrového řízení 1.7.2008. 
Zadávací řízení mimo režim zákona dle přílohy 7 směrnice MŽP. Předpokládané 
datum vyhlášení výběrového řízení 1.7.2008. [43] 
 
6.2.2. Dodavatelé projektu  
Dodavatelé byli vybráni na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu, jejímž předmětem byla Revitalizace rybníka p.č. 54/1 na k.ú. 
Čenkov u Třešti a zadavatelem bylo město Třešť. [44] 
 
Tabulka 6: Dodavatelé projektu 
Dodavatel IČ Adresa 
REASON spol. s r.o. 60696231 
J.Wericha 830, Náměšť nad 
Oslavou (675 71) 
  86-3536650267 / 0100 
SYNER VHS Vysočina, a.s. 25183052 
Na Hranici 4839, Jihlava       
(586 01) 
  19-8912310227 / 0100 
Ing. Josef Jakubec - projekt 12160679 
Nad Plovárnou 3769, Jihlava 
(586 01) 
  54040681 / 0100 
INVESTING Třebíč, s.r.o. 46902287 M.Majerové 900, Třebíč (674 01) 
  406142711 / 0100 
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6.2.3. Charakteristika objektu 
 
Jedná se o rybník, který se nachází v intravilánu části města Třešť – Čenkov 
(dále jen Čenkov). Leží v úzkém údolním hrdle na p.č. 54/1 – vodní plocha, 54/2 – 
zatravněné zhlaví rybníka s parkovou úpravou a 55/1 – hráz. Hráz rybníka je 
situovaná v nejužším místě údolního hrdla. V půdoryse je přímá, orientovaná na 
severovýchod a je neprůjezdná. Protáhlá zdrž se nachází západně od hráze. Přístup 
k rybníku je ze silnice III. tř. Třešť – Růžená č. 4065, situované na severním okraji 
rybníka a z místní komunikace na západním okraji. Na východní straně rybníka pod 
hrází se v údolnici nachází náletový neudržovaný smíšený dřevitý porost s převahou 
vrb a olší. Jižní okraj je cca ze dvou třetin zarostlý keři, zbytek tvoří udržovaný 
parková travní porost s okrasnými dřevinami, včetně pásu s chodníkem na severním 
břehu u silnice. 
Na severním okraji hráze je umístěno stavidlo s deskou ovládanou šroubem a 
maticí, sloužící k odběru vody do mlýnského náhonu. Uprostřed hráze je výpustný 
objekt se šoupětem a potrubím. Stálý a současně bezpečnostní přepad je situován na 
jižním okraji hráze. Sestává ze stavidlové stěny o délce 7,3m, jedno pole o šířce 1 m 
je pevné, 3 pole o šířce 2,1 m jsou pohyblivá, ovládaná mechanismem na ruční 
pohon. 
Rybník je průtočný, nátok do rybníka je v jeho západní části. 
Katastrální výměra rybníka je 13 174 m² (rybník p.č. 54/1) + 625 m² (zhlaví 
p.č. 54/2), celkem 13 799 m². Zaměřená vodní plocha je 11 387 m², vypočtený 
objem vody je 13 619 m³ při hloubce vody u hráze 1,63 m (obojí po odstranění 
nánosu). Výška hladiny rybníka je 563,03 Bpv. Změřený objem nánosu je 10 076 
m³. 
Rybník byl značně zanesen a neplnil svou vodohospodářskou funkci – stav 
zanesení viz příčné profily, fotodokumentace a situace 1:500. Přibližně dvě třetiny 
plochy nádrže, převážně ve zhlaví, bylo zaneseno až téměř ke hladině, mezi 
profilem p 6 ≈ p 10 vystupoval nános nad hladinu. Nánosy byly zarostlé rákosím a 
mokřadní vegetací. Zanášení rybníka bylo zejména v minulých letech významně 
ovlivněno nevhodným rozsáhlým zorněním zemědělské půdy v povodí. 
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Nánosy byly měřeny v červnu 2007 z lodi a pochůzkou vpichovanou sondou, 
současně byla měřena v místě sondy hloubka vody. Místa sond byla tachymetricky 
zaměřena. Při měření byla dále klasifikována únosnost dna do 60 kPa. 
 
6.2.4.  Navrhovaná opatření 
Projektová dokumentace je technicky a v rozpočtu členěna na následující 
stavební objekty. 
 
6.2.4.1.  SO – 01 Odstranění nánosu z rybníka 
Pro obnovení vodohospodářské funkce rybníka bylo nutné ze zdrže odstranit 
nános o celkovém objemu 10 076 m ³. Tloušťka nánosu byla až 1,35 m, průměrná 
tloušťka nánosu byla 0,885 m při ploše vodní hladiny 11 387 m². Nános byl použit 
k rekultivačním účelům – byl uložen na pozemky ve třech lokalitách ležících v k.ú. 
Čenkov u Třešti. Ve dvou lokalitách se jednalo o ornou půdu, kde erozí byla snížena 
tloušťka ornice a v jedné lokalitě o rekultivační zásah na skládce zbytků čistírny 
osiv. Vlastníci pozemku s uložením souhlasili. Prostor stavebních prací je vyznačen 
v situaci 1:500 a 1:2000. Rozpočet byl zpracován dle přiloženého výkazu výměr dle 
cen RTS Praha 2007. Na okraji zátopy bylo v místě uvažovaných litorálních pásem 
ponecháno 19 ks náletových dřevin do Ø 300 mm a 220 m² křovin. Další litorální 
pásmo bylo vytvořeno ve zhlaví rybníka, kde hloubka vody nepřesáhne 60 cm. 
Celková výměra litorálních pásem je (2624 + 120 + 91) = 2 835 m², což při ploše 
hladiny 11 387 m² činí 24,9% výměry. 
 
Technologie prací: 
1. Vypuštění rybníka a vyhloubení hlavních odvodňovacích struh 
2. Oprava hráze a spodní výpusti 
3. Přestávka cca 1 měsíc pro odvodnění nánosu – využít na přípravu komunikací a 
úložných ploch nánosu 
4. Práce zahájit po přechodu jarních vod 
5. Nános těžit a přesouvat ve zdrži zemními stroji se sníženým měrným tlakem 
(širokopásové provedení) 
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6. Nános nakládat na vozidla na pevnější břehové části, použít vozidla pro jízdu 
v terénu (např. Tatra 815, Praga V3S, jiná vozidla s náhonem na všechny 
nápravy) 
7. Nános bude ponechán v místě uložení cca 1 měsíc na hromadách (po vyklopení 
z vozidla), hromady budou rozprostřeny a povrch bude upraven následně. 
Povrch rozprostřeného nánosu bude běžně zemědělsky obhospodařován.  
8. Po úpravě pozemku smykováním bude pozemek vyvápněn dolomitickým 
vápencem v dávce 5 t/ha (meliorační dávka), dále pohnojen 0,2 t/ha 
AMOFOSEM a 0,25 t/ha KAMEXEM. Poté bude oset jarní směskou 
v odrůdové skladbě dle reálného osevního postupu na lokalitě. Směska bude 
sklizena na krmení. 
 
 
Obrázek 2: Rybník po odstranění nánosu. Foto 3/2009 
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6.2.4.2.  SO – 02 Úprava mlýnského stavidla 
V souladu s pasportem a návrhem provozního a manipulačního řádu byla k 
zajištění převádění asanačního průtoku provedena úprava stavidla mlýnského 
náhonu. Byly provedeny následující úpravy. 
 
Stavidlová deska 
Vyspravení zdi a oprava stavidlové desky. Deska byla snížena tak, že při 
zavřeném stavidle je její horní hrana na kótě 562,96 Bpv. Při této kótě převádí hrana 
stavidla o š. 0,6 m asanační průtok 15 l/s při výšce přepadového paprsku 66 mm. 
Štěrbina mezi stavidlovou deskou a zdí převádí uvedený průtok bez omezení. Tuto 
opravu prováděl vlastník stavidla pan Bohumil Drastich. 
 
Omezovací přepadová hrana 
Před mlýnské stavidlo byla postavena nová přepadová hrana s korunou na 
kótě 562,78 Bpv. Tato úroveň byla dána povoleným snížením hladiny o 0,25 m dle 
vodoprávního povolení a zajišťuje omezení odběru vody pod uvedenou kótu. Tento 
objekt vybudovalo Město Třešť. 
 
 Přepad pro asanační průtok 
Pod vyústěním potrubí mlýnského stavidla byla v náhonu zřízena přepážka, 
která dělí asanační průtok v poměru 4:11 do mlýnského náhonu a do Valchovského 
potoka. Předchozí úpravy na mlýnském stavidle a omezovacím přepadu zajistily 
spolu s touto úpravou neomezený asanační průtok v množství 15 l/s, z toho 
minimálně 4 l/s do mlýnského náhonu a 11 l/s do Valchovského potoka. Tloušťka 
přepadového paprsku je pro oba uvedené průtoky shodná a to 95 mm. Tento objekt 
vybudovalo Město Třešť. 
 
6.2.4.3.  SO – 03 Spodní výpusť 
Stávající vodní výpusť byla ve špatném technickém stavu a netěsnila. Její 
výtok byl v niveletě, která neumožňovala úplné vypuštění rybníka. Z tohoto důvodu 
bylo navrženo vybourání stávajících konstrukcí a nová výpusť. Výpusť je provedena 
ze svařovaného potrubí z LPE 300 mm. Potrubí je v hrázi obsypáno jílovitou hlínou 
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a dokonale zhutněno. Niveleta nového potrubí je snížena tak, aby bylo možné rybník 
vypustit úplně. Prostor na hrázi kolem vtoku a výusti je opevněn kamennou 
rovnaninou. Dno pod výustí je opevněno kamenným záhozem. 
 
6.2.4.4.  SO – 04 Oprava hráze 
Z hráze byly odstraněny stromy a křoviny a plevelný porost. Koruna byla 
dosypána do nivelety 564,38 Bpv. Tloušťka náspu je 0,1 ≈ 0,3 m po celé šířce 
koruny hráze. Násyp byl zhutněn a nové zemní těleso oseto travním semenem. Na 
návodní straně byla opravena kamenná rovnanina 
 
Obrázek 3: Oprava hráze. Foto 3/2009 
 
6.2.4.5.  SO – 05 Rekultivace, výsadba zeleně 
Nános byl ponechán v místě uložení cca 1 měsíc na hromadách, hromady 
byly rozprostřeny a povrch byl upraven následně po přirozeném vyschnutí nánosu. 
Dále byl pozemek vyvápněn a pohnojen. Pozemky se upravily smykováním a 
vláčením a byly osety jarní směskou.  
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Na okraji mokřadů v rybníce byly vysázeny dřeviny ve skladbě olše, bříza a 
vrba poo 10 ks. Byly použity sazenice, získané v okolí. 
 
6.2.5. Náklady na stavbu a odstranění nánosu 
Náklady byly stanoveny položkovým rozpočtem v příloze dle cenové úrovně 
2007 podle přiložených výkazů výměr samostatně pro jednotlivé objekty. [45] 
 
Tabulka 7: Náklady na stavbu a odstranění nánosu 
  SO - 01 SO - 02 SO - 03 SO - 04 SO - 05 Celkem 
ZRN 2 493 798,02 98 436,43 137 536,36 174 723,71 285 788,83 3 190 283,35 
NUS 24 937,98 984, 36 1 375,36 1 747,24 2 857,89 31 902,83 
ZRN + NUS 2 518 736,00 99 420,79 138 911,72 176 470,95 288 646,72 3 222 186,18 
Kč/m³ 249,87           
DPH 19% 478 559,84 18 889,95 26 393,23 33 539,48 54 842,88 612 215,37 
Celkem 2 997 295,84 118 310,74 165 304,95 210 000,43 343 489,60 3 834 401,55 
 
 
6.2.6. Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu navržený v žádosti o poskytnutí dotace. 
 
Tabulka 8: Harmonogram projektu 
Přípravná fáze projektu 1.1.2007 
Předpokládané datum zahájení 
zadávacího řízení 1.7.2008 
Předpokládané datum zahájení realizace 
projektu 1.10.2008 
Předpokládané datum ukončení 
realizace projektu 31.3.2009 
Předpokládané datum zahájení provozu 30.6.2009 
 
6.2.7. Vliv na životní prostředí 
Odstranění nánosů z rybníka a jeho užitím pro rekultivační práce nebylo 
negativně ovlivněno životní prostředí. Zvětšením vodního obsahu vodní nádrže 
došlo ke zlepšení hydrologické a biologické funkce nádrže a zlepšení prostředí pro 
vodní živočichy. Opravou objektů a asanací hráze byla významně zvětšena 
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bezpečnost objektů a estetický vzhled rybníka. Úpravami objektů došlo dále 
k zajištění trvalého minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku v profilu pod 
rybníkem, bez ohledu na odběr vody do mlýnského náhonu. Současné uspořádání 
při odběru vody do mlýnského náhonu zamezuje úplně nátoku vody do koryta 
potoka pod hrází rybníka. Toto koryto je v délce 180 m přírodního charakteru, bez 
jakýchkoliv úprav s přírodními tůněmi a balvanitými překážkami. Je situováno 
v obtížně přístupném porostu olší, vrb a dalších místních křovin a dřevin a tvoří 
spolu s doprovodnou vegetací významný přírodní útvar, nedotčený zásahy člověka. 
Za tímto úsekem navazuje tok na regulované koryto v luční trati. 
 
6.2.8. Vliv na rovné příležitosti 
 
Projekt byl z hlediska rovných příležitostí neutrální. Projekt nevytvářel nové 
pracovní příležitosti. 
 
6.3. Posouzení a schválení 
 
Operační program Životní prostředí, výzva č. 2. Výzva OPZP 
 
Název projektu: Revitalizace rybníka p.č. 54/1 na k.ú. Čenkov u Třešti 
Žadatel: Město Třešť 
Identifikační číslo projektu: 123238 
Kraj realizace: Vysočina 
 
Řídící orgán: Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
 
Město Třešť jakožto žadatel podávalo žádost na SFŽP včetně požadovaných příloh. 
Viz. příloha [A] 
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Přínosy opatření 
 
Rizikem realizace projektu mohla být nenadálá kritická finanční situace 
žadatele, vyšší moc a občanské nepokoje. Předpokladem pro zahájení a dokončení 
projektu byl dostatek finančních prostředků žadatele – města (přiznání dotační 
podpory z OPŽP). 
Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina, je součástí 
naplňování cílů stanovených ve Státní politice životního prostředí. Realizace 
projektu naplňuje opatření příznivé z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity 
vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochranně a obnově přirozených 
odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní. 
[43] 
 
6.4.  Vyjednávání a financování 
 
Typ účetní jednotky 
Pro ÚSC, PO, SF a OSS dle Českých účetních standardů. 
 
Tabulka 9: Typy účetních jednotek 
Vyhláška ČÚS Typ účetní jednotky 
500/2002 Sb. 001-023 (FZ 01/2003) Pro podnikatele 
501/2002 Sb. 101-115 (FZ 02/2003) Pro finanční instituce 
502/2002 Sb. 201-223 (FZ 04/2003) Pro pojišťovny 
503/2002 Sb. 301-312 (FZ 05/2003) Pro zdravotní pojišťovny 
504/2002 Sb. 401-414 (FZ 06/2003) Pro jednotky u nichž hlavním 
předmětem činnosti není 
podnikání 
505/2002 Sb. 501-522 (FZ 03/2003) Pro ÚSC, PO, SF, a OSS 
 
Ekonomické údaje 
 
Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč) včetně projektu 
Viz. příloha [B] 
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Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci – v tis. Kč 
Viz. příloha [C] 
 
Financování 
 
Veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a negenerující příjmy 
Viz příloha [D] 
 
 
Skutečné výdaje po ukončení a vyfakturování projektu 
 
Tabulka 10: Přehled výdajů 
Zdroj financování 
Způsobilé 
výdaje 
Způsobilé veřejné 
výdaje 
Celkem 
Celkové náklady 
projektu 
- - 4 118 716,00 Kč 
Nezpůsobilé výdaje - - 110 075,00 Kč 
Způsobilé výdaje 100,00 % - 4 008 641,00 Kč 
Připadající na příjmy 0,00 % - 0,00 Kč 
Připadající na finanční 
mezeru 
100,00 % - 4 008 641,00 Kč 
Způsobilé veřejné 
výdaje 
100,00 % 100,00 % 4 008 641,00 Kč 
Dotace ERDF 85,00 % 85,00 % 3 407 344,85 Kč 
Dotace SFZP 5,00 % 5,00 % 200 432,05 Kč 
VZ žad. veřejné 10,00 % 10,00 % 400 864,10 Kč 
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6.5. Implementace a monitoring 
 
Skutečná realizace projektu začala 22.9.2008. Vývoj implementace projektu 
probíhal dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí 
podpory). Během své realizace byl projekt monitorován. Za každé dva měsíce 
realizace vznikla monitorovací zpráva (celkem 5). 
 
1. Monitorovací zpráva 16.6.2008-31.8.2008 
2. Monitorovací zpráva 31.8.2008-31.10.2008 
3. Monitorovací zpráva 31.10.2008-31.12.2008 
4. Monitorovací zpráva 31.12.2008-28.2.2009 
5. Monitorovací zpráva 28.2.2009-30.4.2009 
 
Monitorovací zprávy vytvářel žadatel, vkládal je do programu BENE-FILL, 
kde byly prověřeny projektovým manažerem.  
Po dobu realizace projektu byly prováděné práce pravidelně kontrolovány 
zúčastněnými subjekty v kontrolních dnech, kterých bylo celkem 7. Příklad 
záznamu z kontrolního dne č. 7 je uveden v příloze. [E] 
Během realizace projektu nebyly objeveny žádné nesrovnalosti. 
Projekt byl úspěšně dokončen 18.6.2009. [44] 
 
6.6.  Hodnocení 
 
Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí 
      Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí. 
Odbahněním (zvětšení vodního obsahu vodní nádrže) došlo ke zlepšení 
hydrologické a biologické funkce rybníka a zlepšení prostředí pro vodní živočichy. 
Byla významně zvětšena bezpečnost objektů a estetický vzhled rybníka. Došlo 
k zadržení vody v krajině a posílení ekologicky stabilního prvku pro rozšíření 
druhové biodiverzity a vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj mokřadních 
společenstev a vodních živočichů. 
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Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OPŽP 
Po ukončení akce žadatel provozuje a udržuje dílo s péčí řádného hospodáře, 
v souladu s platnými právními a technickými předpisy. Žadatel neplánuje 
v budoucnu provádět zásahy v ploše rybníka a v jeho bezprostředním okolí, jež by 
mohly negativně ovlivnit ekologický efekt opatření. 
 
Vazba projektu na již hotový nebo plánovaný projekt, na další realizovaná 
opatření 
Projekt nemá vazbu na žádný předchozí projekt [43] 
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7. ZÁVĚR 
Ve své práci jsem v teoretické části vycházela hlavně z literatury a 
internetových stránek. Hlavním účelem práce bylo osvětlit především problematiku 
strukturální politiky EU a regionální politiky ČR.  
Strukturální politika se neustále vyvíjí a přizpůsobuje zejména kvůli novým 
členským státům. Bohužel díky ekonomické krizi a krizi v Eurozóně je předpoklad 
do budoucna takový, že se finanční prostředky do fondů budou snižovat i když členů 
bude přibývat. Proto se neustále zpřísňují podmínky pro čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů. Navíc v této nestálé politické i ekonomické době je velice 
složité určit, kam strukturální politika bude směřovat v příštích obdobích. 
Během zpracovávání své práce jsem několikrát použila informace z literatury 
a tyto informace už nebyly v současné době aktuální. To je příklad toho, že se 
strukturální politika neustále vyvíjí a přizpůsobuje potřebným trendům dnešní doby. 
Bohužel situaci v Eurozóně stěžuje ekonomická krize, která má vliv na celou 
ekonomiku Unie. Zejména situace v Řecku, Španělsku nebo Itálii moc nepřispívá 
celkovému ekonomickému stavu Unie, neboť bohatší země pumpují finance do 
těchto slabých regionů, aby nezbankrotovaly. 
Má práce se zabývá převážně současným obdobím 2007-2013, při jehož 
plánování nebyl svět ještě postižen krizí. Na následující období 2014-2020 už se 
plánuje nový rozpočet, který už počítá s nižším rozpočtem než stávající období. 
Navíc další budoucí období už by mohly být pouze pětileté, dle plánu Evropského 
parlamentu. 
Do praktické části jsem použila projekt Revitalizace rybníka. Pro praktickou 
část jsem využila materiály, jež jsem měla dostupné od pana ing. Jakubce a to 
zejména projektovou dokumentaci, která byla perfektně zpracovaná a posloužila 
výborně k mému záměru. Dále mi byl velice nápomocen pan ing. Bartes, který se 
zabýval zpracováním žádosti o podporu k tomuto projektu. Jeho zkušenosti a 
informace byly velkým přínosem do mé práce. 
Nikdy předtím jsem se nesetkala s takovýmto typem projektu. I proto jsem si 
vybrala toto téma, abych si přiblížila problematiku čerpání prostředků z EU. 
Zezačátku bylo celkem složité se zorientovat ve spoustě informací, neboť 
schvalovací řízení je velice složitý a důkladný proces.  
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Pro přiblížení jsem ve své práci nastínila projektový cyklus aplikovaný na 
reálný projekt. Tímto cyklem si musí projít každý subjekt, který se rozhodne zažádat 
o příspěvek z EU. Je důležité detailně zpracovat všechny části, aby byl budoucí 
projekt úspěšný. Pokud je toto splněno, tak se projekt dočká kladného posouzení. 
Potom už je jen potřeba dodržet všechny podmínky obdržení dotace. 
S čistým svědomím mohu říci, že projekt, který jsem použila ve své práci, 
splnil všechny své cíle a byl úspěšně realizován a dokončen. Osobně obec Čenkov 
navštěvuji. Zvýšila se zde především bezpečnost vůči povodním i ekoklima pro 
vodní živočichy. V neposlední řadě se zvýšila i estetická stránka rybníka a celé 
obce. 
Cílem mé práce bylo přiblížit hlavně strukturální politiku EU a z toho 
vyplývající regionální politiku ČR. Své poznatky z teoretické části jsem využila v 
praktické části.  
Díky praktické části jsem dokázala plně pochopit tuto problematiku. 
  
 
Obrázek 4: Pamětní deska. Foto 4/2013  
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